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In the eighteenth century English agriculture enclosures achieved the individual use of land
and amalgamation of farln land,whereas agriculture lagged behind in the management method.
Practicing of Norfolk farming method¶/as lilnited to nly narro、v area of East Anglia  The
follo、ving technical problems checked the introduction of this farHling method
That is, in WIidland M/here parliamentary enclosure epocted the late eighteenth century,
underdrainage has not intrOduced yet  And,on the light soil lands Mァhere the enclosure spread
the nrst half of nineteenth centuv,artincial rnanures were not use
So that,、ve should not peHnit the signincance of this husbandry in the agricultural revolu‐
tion  By the Mray,the regional specialization,too,、vas restr cted due to this technical deFiciency
After an,the agrarian refoHn、vent ahead of the spreading of agricultural technique
Lastly, enclosure movement requires consideration from consistent estate management
POLcy  Because enclosure did not necessarily accomplish the improvement of agricultural
practice, on the other hand, landlord managed to accurnulate lands under the nnancial strin‐






























































































































































































































































































































































































































































































J D Chambers and G E卜′Iingay,The Agri‐
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